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BU RSA (AA) - Bursa'da açtığı fotoğraf sergisi vc dia 
gösterisinden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu ölen 
ünlü fotoğraf sanatçısı Sami Güner adına Bursa'da bir 
sanatgalcrisi yaptırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Nalbantoğlu Üst Çarşısı’ndari yaptırılan “Sami Güner 
Sanat Galerisi” 9 
temmuzda törenle 
açılacak. 1915 yılında 
Priştine'de doğan Sami 
Güner, çok genç yaşta 
başladığı fotoğraf 
çalışmalarını tüm 
yaşamı boyunca 
sürdürdü. Özellikle yurt 
dışında açtığı fotoğraf 
sergileriyle Türkiye'nin 
tanıtılması için çaba 
gösteren Giiner’in 
Türkiye’nin doğal 
güzelliklerini, sanat 
hâzinelerini, tarih 
zenginliklerini, 
turizmini ve halkını 
yansıtan 50’ye yakın 
kitapta fotoğrafları yer Sanıi Güner 
aldı.Sami Güner, 20
şubat 1991 'de Bursa'daki gösteri ve sergisini kapattıktan 
sonra Bolu'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu öldü. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 1992'dcn itibaren sanatçının 
ölüm yıldönümünde, adını anmak ve fotoğraf sanatının 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla "Sami Güner 
Fotoğraf Yarışması” düzenliyor.
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